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論文内容の要旨

































申請宥は投:方建築 史菜英の脂溶性曲ー分に抗H.pylori活件ー 物質， アルキノレメチールキノロン化合物が存
在することを見い出した。この物質は，強力な，かっ選択がj抗H.pylori物質であり，H. pylori除菌治療
に釘望な抗出品ijとなるロJ能性がある。申請者の知見は慢性胃炎や胃・十二指腸潰寝， さらに，胃絹に関与
が示唆される11.pylori感染症に対する新規抗菌治療戦略の開発に寄守することが期待され，よって，申請
者は博士(医学)の学怖を授与されるに値すると判定される。
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